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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y consideración la presente 
Tesis titulada: “Arrendamientos y su influencia en la rentabilidad de las empresas de 
Carabayllo, 2019” 
En este desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica confiable que ayude a profundizar el tema de investigación y de 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se encuentra 
estructurado en siete descritos a continuación:  
Capitulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
Capitulo II: Metodología: Conformado por el diseño de investigación, variables, cuadro 
operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para recolección de datos, 
validez y confiabilidad, métodos de análisis y aspectos éticos.  
 
Capítulo III: Resultados  
 
Capítulo IV: Discusión,  
 
Capítulo V: Conclusiones  
 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos.  
 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexo.  
El objetivo principal de la presente tesis es Determinar si existe influencia entre el 
arrendamiento y la rentabilidad de las empresas de servicios generales de Carabayllo, 2019 
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En la presente investigación, tiene como objetivo principal determinar la influencia que 
existe entre arrendamientos y la rentabilidad, asimismo, arrendamientos y rentabilidad 
financiera, arrendamientos y rentabilidad económica, arrendamiento financiero y 
rentabilidad, arrendamiento operativo y rentabilidad   de las empresas de servicios generales 
de Carabayllo 2019, con base a teorías de autores anteriores.  
La presente tesis el tipo de investigación es aplicada, con un diseño no experimental y su 
nivel es descriptivo – explicativo; asimismo el instrumento que vendría a ser el cuestionario 
fue validado por el juicio de expertos y se determinó la confiabilidad mediante formula 
estadística alfa de cronbach, aplicando así la encuesta a los colaboradores del área contable, 
administrativa, finanzas y gerencia de las empresas de servicios generales de Carabayllo, 
llegando a obtener una base de datos la cual ha sido procesada y tabulada en el SPSS versión 
24, es así como se realiza la valides de la hipótesis.  
Teniendo como conclusión principal que los arrendamientos influyen en la rentabilidad de 
las empresas de servicios generales, sin embargo existe empresarios que por falta de 
conocimientos y experiencia no se acogen a este instrumento financiero.  
















In the present investigation, its main objective is to determine the influence that exists 
between leases and profitability, also, leases and financial profitability, leases and economic 
profitability, financial leasing and profitability, operating leasing and profitability of the 
general services companies of Carabayllo 2019 , based on theories of previous authors. 
This thesis the type of research is applied, with a non-experimental design and its level is 
descriptive - explanatory; Likewise, the instrument that would become the questionnaire was 
validated by the expert judgment and the reliability was determined by means of the cronbach 
alpha statistical formula, thus applying the survey to the collaborators in the accounting, 
administrative, finance and management areas of the general service companies Carabayllo, 
getting to obtain a database which has been processed and tabulated in SPSS version 24, is 
how the hypothesis is validated. 
Having as main conclusion that leases influence the profitability of general service 
companies, however there are entrepreneurs who, due to lack of knowledge and experience, 
do not benefit from this financial instrument. 































1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad las empresas buscan maximizar sus ingresos, con el objetivo de 
posicionarse en el mercado y ser la mejor de su rubro. Para las pequeñas y medianas 
empresas es muy difícil ir a este ritmo económico, ya que su principal problema es no contar 
con activos para adecuados para el desarrollo de su trabajo, asimismo son entidades que 
recién están relacionadas en el mundo de los negocios, en consecuencia los bancos no se 
sienten en confianza con la información financiera que estas empresas presentan para 
generarles algún préstamo, y si alguno de ellos accede lo hace con una tasa de interés muy 
elevada, (TEA), es por ello que no acuden a los préstamos, ya que muchas veces no cuenta 
con dinero suficiente como para poder cubrir esos pagos. 
Muchas de estas empresas temen caer en deudas y que estás tengan consecuencias 
en los cuales puedan verse afectadas en su negocio, es por ello por lo que no arriesgan lo 
poco que tienen. Haciendo un paréntesis, y detallando la cantidad de medianas y pequeñas 
empresas que existen en nuestro país, es lo suficiente para mantener una economía estable. 
Ahora si estas empresas contaran con las medidas financieras necesarias para su desarrollo, 
nuestro país estaría en mejores condiciones económicas.  
Para las empresas de servicios generales, que se dedican a brindar servicios de todo 
tipo como (instalaciones de cajeros automáticos, remodelación de oficinas, construcción de 
edificaciones, cambio de cristales en agencias comerciales, Etc) es muy difícil adquirir 
nuevos activos y equipos tecnológicos que son herramientas fundamentales para desarrollo 
de su trabajo, es así como enfrentan a las grandes empresas y tratan de permanecer activos 
en el mercado. A pesar de los riesgos que los empresarios tienen al enfrentar nuevos retos, 
algunos de ellos han probado nuevas alternativas de desarrollo económico y les ha ido de 
una manera más favorable y que muy pocas empresas saben de ello y toman el riesgo. 
Existe una herramienta financiera que está diseñada para estas empresas que se 
encuentran en una etapa de emprendimiento y desarrollo, y lo que la gran mayoría de los 
empresarios desconocen es el (arrendamiento), dentro de ello el arrendamiento financiero 
conocido también como (leasing) que significa alquiler con opción de compra, y es una 
alternativa financiera  de gran ayuda para mejorar su estabilidad económica y financiera, la 





por un cierto periodo y el arrendatario transfiere sustancialmente los riesgos y ventajas del 
activo con la seguridad que al finalizar el pago será el dueño de ese activo, aumentando las 
posibilidades de nuevas inversiones. 
Otra de las alternativas es el arrendamiento operativo esta también es una 
herramienta financiera a diferencia del arrendamiento financiero esta si transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas del activo, y no es con opción de compra, es 
muy parecido a un alquiler tradicional donde los pagos son lineales y no varían, normalmente 
este contrato dura toda la vida útil del activo, ambas herramientas mencionadas son una 
fuente de financiamiento favorable para el empresario.  
Este es un instrumento a mediano o largo plazo, adecuado que ayuda a deshacerse 
de los equipos que carecen de tecnología actual, y hacer un nuevo equipamiento, esto 
normalmente tienden a una gran inversión que no se puede hacer muy fácilmente; atreves de 
estas herramientas se puede acudir a ello sin la necesidad de compra y venta, sino que se 
hace a través de estas alternativas mencionadas.  
Este se posiciona en el mercado como una nueva alternativa de inversión para las 
empresas, y ayudarles así a crecer económicamente y generando más rentabilidad, 
especialmente para las PYME.  
Con esta herramienta financiera las empresas que no cuentan con los recursos 
adecuados pueden adquirir con más facilidad nuevos equipos y las empresas puedan 
expandirse con gran intensidad, y así repercutirá al crecimiento de la rentabilidad, asimismo 












1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Antecedentes de la variable 1: “Arrendamientos”  
Huallpa (2018), en su tesis titulada: Leasing financiero y rentabilidad en las mypes 
del distrito de san isidro, 2017. Tesis para obtener el título profesional de contador público 
de la Universidad Cesar Vallejo, Chiclayo. 
Determinar la relación entre el leasing financiero y rentabilidad en las Mypes del 
distrito de San Isidro, 2017 
Como conclusión señala que: según el objetivo específico 1, se determinó 
efectivamente existe relación entre arrendamiento y rentabilidad, ya que muestra un p-valor 
(sig) de 0.706 y se determinó la conclusión, posteriormente que la mencionada 
arrendamiento  permite a los empresarios obtener una mejor en la rentabilidad, si la medición 
arrendamiento se genera por apostar un mejor arrendamiento, lo cual se reflejaría en las 
ganancias del periodo y finalmente en la rentabilidad.  
Fustamante (2018), en su tesis titulada: El leasing para administración financiera de 
la empresa Ledggui Corporation SAC – Chiclayo. Tesis para obtener el grado de Maestro de 
la Universidad Cesar Vallejo, Chiclayo. 
El objetivo de la tesis es llegara a: Determinar que el leasing o arrendamiento 
financiero como alternativa financiera mejora significativamente la administración 
financiera de la empresa LEDGGUI CORPORATION SAC, Chiclayo 2017-2018. 
Como conclusión, indica que: Luego de realizar un análisis de los indicadores 
financieros, podemos llegar a la conclusión que los factores influyentes en la administración 
financiera de la empresa, en cuanto a su rentabilidad es el tiempo de financiamiento, es decir, 
mientras el tiempo sea mayor se obtendrá mayor utilidad financiera.  
Salvador (2016), en su tesis titulada: Caracterización del arrendamiento financiero 
(leasing) de las empresas comerciales del Perú: caso empresa Alfa S.A.C. Trujillo, 2016. 
Tesis para la obtención del título profesional de contador público de la Universidad Católica 





El objetivo de la tesis es llegara a: Determinar y describir las características del 
arrendamiento financiero (leasing) de las empresas comerciales del Perú y la empresa ALFA 
S.A.C. Trujillo, 2016.  
Como conclusión, indica que: Se llega a la conclusión que los arrendamientos 
financieros son una alternativa de financiamiento para las empresas de cualquier rubro, tal 
como llega a mencionarse en la investigación fomenta al financiamiento para la innovación 
de los activos, llegando a proporcionar un goce crediticio en el aspecto tributario, asimismo 
generando más rentabilidad.  
1.2.2. Antecedentes de la variable 2: “Rentabilidad” 
Huamani (2017), en su tesis titulada: Incidencia del leasing financiero como 
instrumento de gestión en el crecimiento económico de las empresas de servicio de 
transporte de la región Arequipa, año 2016-2017. Tesis para obtener en título profesional de 
licenciado en finanzas en la Universidad Nacional de San Agustín.  
El objetivo de la tesis es llegara a: Determinar la incidencia del leasing financiero 
como instrumento de gestión en el crecimiento económico en las empresas de servicios de 
transporte en la región de Arequipa. 
Como conclusión, indica que: Se ha demostrado que al utilizar el leasing financiero 
genera una mayor rentabilidad, ya sea económica o financiera, comparado con otras fuentes 
de financiamiento, este permite generar mayores márgenes de ganancias y mayor utilidad, 
lo cual es un factor muy importante para la toma de decisiones de parte de los inversionistas, 
las entidades que llegan a utilizar esta herramienta financiera obtienen un crecimiento en sus 
utilidades de 8.23% promedio, mientras las empresas que utilizan un crédito de activo fijo 
llegan a obtener un crecimiento de 4.67% promedio.  
Velásquez (2016), en su tesis titulada: El arrendamiento financiero y su efecto en 
la situación económica financiera en la empresa de servicios múltiples el Sauco S.A. Año 
2016. Tesis para la obtención del título profesional de contador público de la Universidad 
Nacional de Trujillo.  
El objetivo de la tesis es llegara a: Determinar el efecto del arrendamiento 
financiero en la situación económica financiera de la empresa de servicios múltiples El 





Como conclusión, indica que: Los arrendamientos financieros genera un aspecto 
positivo en la buena gestión de la situación económica financiera, demostrando así que es 
un financiamiento ágil, económico que le permite a la empresa generar una buena 
rentabilidad.  
1.3. Teorías Relacionadas 
1.3.1. Arrendamientos 
García (1999), El origen del leasing parece residir en las prácticas comerciales y 
financieras aparecidas en Estados Unidos a mediados del siglo XX, por lo que su historia es 
más corta de los que los instrumentos financieros. En Europa, el primer país en adoptar este 
nuevo instrumento financiero es Inglaterra hacia 1960, le siguen Bélgica y Francia y 
posteriormente Alemania, Holanda, Italia, Suiza. En concreto, el leasing se establece en 
España en 1965, con las primeras sociedades dedicadas al mismo y vinculadas a entidades 
financieras. (p.156).  
El objetivo de estos instrumentos financieros es facilitar a los empresarios a obtener 
herramientas de trabajo de una manera más accesible. Asimismo, ellos pueden aplicar el 
leasing en dos variantes, el financiero y operativo, para poder dar a elegir al empresario las 
condiciones financieras competitivas, como se mencionará más adelante las diferencias que 
cada una estas nos presentas.  
Para los arredramientos financieros es un arrendamiento con la opción de compra, 
decir que se arrienda el activo y en la última cuota se agrega el valor residual, esto se calcula 
a través de una fórmula que involucra el pago residual o la opción de compra.  
R =
𝑉𝑖(1 + 𝑖)𝑛 − 𝐹𝑖
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 
Dónde:  
R: cuota mensual 
V: valor actual del activo 
F: valor final del activo (valor residual) 





N: número de periodos (mensual)  
Donde el valor F siempre será menor al valor V, al valor de compra al finalizar el 
contrato sumado los intereses.  
Ejemplo:  
Valor del activo: 100,000.00 
Cuotas: 8 anuales 
Tasa: 10% anual 
Valor residual: 10,000.00 
R =
100.000(1 + 0.1)8 − 10,000𝑥0.1
(1 + 0.1)8 − 1
 
R = 17,869.96 
El resultado muestra un monto de 17,869.96 es decir que es el monto que se pagará 
por las 8 cuotas anuales, para que cuando se finalice el contrato en el último periodo se 
agregue el valor residual que es de 10,000  más los 17,869.96 siendo este un monto de 
27,869.96 que vendría a ser el último pago que la empresa generaría para que sea dueño del 
activo.  
Activo   
Thomson (2012), “Un arrendamiento es un acuerdo mutuo entre ambas partes por 
el cual el arrendador cede al arrendatario, a cambio recibir una suma única de dinero, o una 
serie de pagos proyectadas en cuotas mensuales, permitiéndole al arrendador el derecho a 





Según lo mencionado podemos definir que el activo es el bien entregado al 
arrendatario donde el arrendador percibirá cuotas fijas mensuales por un determinado 





Para Mora (2015), “señala que el valor residual es el importe que la entidad estima 
a un futuro cuando se efectué por su venta u otra disposición, una vez deducidos los costes 
de venta, tomando en consideración que el activo ha alcanzado el tiempo de antigüedad 
asimismo las condiciones que se espera que tenga al final de la vida útil” (p.85). 
Según lo expuesto El valor residual es lo que queda de un activo, es decir es el valor 
del bien al culminar un contrato de arrendamiento financiero, con este valor es donde el 
arrendador cede al arrendatario el activo con la opción de compra, generando así que el 
arrendatario acceda a un activo con un valor accesible. Para el arrendatario este valor es 
garantizado por el mismo y por otro lado vinculado con el importe de garantía, es decir que 
sería el pago máximo que se realizaría. En cuanto al arrendador, el valor residual es 
garantizado por el arrendatario y también vinculada con el arrendador, y que esta sea 
financieramente capaz de generar y atender las obligaciones de la garantía. (Autor) 
Existen dos tipos de valores residuales en donde que ambas partes de arrendamiento 
deben de tener en cuenta.  
         Valor residual garantizado: Se determina como el valor que se exige pagar al 
arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento, o en el momento donde exista una 
enajenación por otra vía del activo que se adquirió por arrendamiento.  
        Valor residual no garantizado: Este caso se determina como el importe que el 
arrendador espera recuperar del activo que se dio en arrendamiento después de culminar el 






La depreciación acelerada permite al arrendatario recuperar la inversión 
realizada en un menor tiempo, asimismo esto permitirá cancelar el costo del activo de 
manera más rápida. Se puede considerar solo los bienes que tengan una vida útil más de 
5 años, no pueden ser partes o piezas de activos y por último tienen que ser bienes 
nuevos. (Autor) 





Al igual que en una depreciación lineal se pueden obtener expresiones para el 
Valor en libros y cargo por depreciación anual.  
Cuando el arrendatario aplica la depreciación acelerada esto le genera una 
ventaja que es:  
 Financiera: La ventaja que esta genera financieramente es sobre la depreciación 
es considerado como corriente de efectivo que son sumados a los flujos de fondos 
generados por un proyecto de inversión. (Autor) 
Vida útil 
(NIC 8), De acuerdo con la práctica contable, la amortización del activo 
capitalizado se realiza en función de su vida útil. La norma advierte que si, en un momento 
dado se reduce la probabilidad de hacer uso de la opción de compra, el periodo del contrato 





La vida útil es la vida del activo en años para propósitos de depreciación e 
impuestos. Para un arrendatario es muy importante la vida de un activo ya que atreves de 
ello medirá su rendimiento y se verá reflejado en la rentabilidad de la empresa. (Autor) 
       Fuente: https://emprendefx.com/vida-util-de-activos-fijos/ 
Activo subyacente 
        Tal como se mencionó el activo subyacente es el activo financiero en donde caen todos 
los contratos realizados por el arrendador y arrendatario, para entender mejor esta definición 
es vista como una semilla en donde el arrendatario siembra en el arrendador y el actual se 








Gastos por arrendamiento 
Para Mora (2015), “Los gastos generados por arrendamiento debe contabilizarse a 
medida que se reciban los beneficios económicos del activo arrendado, al margen de cuando 





económicos del activo arrendado, repartiendo el gasto total en el periodo de arrendamiento 
de 10 años entre el número de meses total (10 x 12 meses)” (p.721). 
Según lo expuesto los gastos deben generarse a medida que se generen los 
beneficios, en este caso los gastos que se dan por arrendamientos operativos son las cuotas 
fijas que se pagan mensualmente y dentro de esas cuotas están calculados los intereses que 
también son fijos, asimismo hay que tener en cuenta que el arrendamiento operativo 
mayormente se da por la vida útil de un activo es decir que los pagos que realizaran 
dependerán de ello. El arrendatario no tiene que preocuparse por los riesgos que los activos 
generen ya que atreves del arrendamiento operativo no se transfieren los riesgos y beneficios 
del bien arrendado. Ahora con el cambio de la nueva norma NIIF 16 menciona que los gastos 
por arrendamiento serán reconocidos en el estado de resultado.  
Para resumir los gastos generados por arrendamiento operativos son: 
Intereses mensuales 
Amortización  
Plazo del arrendamiento 
Para Mora (2015), Los plazos establecidos por los arrendamientos en el periodo no 
revocable, donde el arrendatario ha cedido el contrato por arrendamiento del activo, junto a 
cualquier periodo que se adicione en donde tenga el derecho a continuar con el contrato, ya 
sea con o sin pagos adicionales, teniendo la certeza que al inicio el arrendamiento ejercita la 
opción (p.657).  
Los plazos que se dan en un arrendamiento operativo no varía mucho ya que casi 
siempre es por la vida útil del activo, en donde no es revocable una vez firmado dicho 
acuerdo el plazo es fijo y los pagos también, en este caso no existe la opción de compra el 
arrendatario una vez culminado el plazo del arrendamiento debe de reunirse nuevamente con 
el arrendador para llegar a un nuevo acuerdo, es decir se hace un nuevo contrato con un 
nuevo activo. (Autor) 
Beneficios para el arrendatario 
Para definir los beneficios que el arrendatario obtiene con un arrendamiento 





Este tipo de contrato pueden ser calificados como arrendamientos operativos, si el 
precio de compra de recompra es tal que equivale (en términos económicos) a la rentabilidad 
normal que obtendría un prestamista menos el importe del arrendamiento por el uso del 
elemento. En este caso no se transmitirían al comprador los riesgos y beneficios inherentes 
a la propiedad, […]  “se deducirá que no se ha producido una transferencia, cuando el 
comprador tiene derecho a vender los activos de la entidad, asimismo está en obligación de 
recomprarlos por el valor de venta inicial sumada la rentabilidad que generaría un 
prestamista (2015, p.659).  
Cuando hablamos de beneficios percibidos para el arrendatario atreves de un 
arrendamiento operativo nos referimos a que cuando se recibe el activo no se transfiere los 
riesgos beneficios del activo es un punto positivo ya que si el activo más adelante requiere 
de un reparo técnico el arrendador asumirá ese gasto generado. Asimismo, en la parte 
contable los pagos se consideran como un gasto. Los arrendamientos están diseñadas para 
las pequeñas y medianas empresas, donde se adquiere un activo a través de un contrato, 
muchos de los empresarios piensan que a través de los arrendamientos se pierde dinero, sin 
embargo no toman en cuenta los beneficios obtenidos durante el tiempo uso. (Autor) 
1.3.2. Rentabilidad  
Para Garrido e Iñiguez (2012), […], señala que el propósito fundamental de una 
empresa es maximizar la rentabilidad de los recursos financieros invertidos, sin perjudicar 
ni poner el riesgo la continuidad de la actividad en el tiempo. El concepto rentabilidad se 
basa en medir el medir el rendimiento obtenido en esa inversión de la empresa, en términos 
relativos, con los capitales invertidos durante un periodo económico determinado (p.384).  
Es decir que la rentabilidad ayuda a los empresarios a saber si de esa inversión 
realizada se está obteniendo ganancias y esto se desarrolla a través de una fórmula: 
  
El beneficio sobre la inversión nos dará a conocer en porcentajes la rentabilidad 











Para poder definir si una empresa está generando utilidad en un determinado 
periodo tenemos que clasificar el beneficio obtenido, al respecto Córdoba (2014) sostiene 
que “[…] La rentabilidad […] es una medida de la eficiencia de la inversión que mide la 
generación de beneficios como consecuencia del despliegue de los activos sin considerar la 
forma en que estos han sido financiados. Se refiere al beneficio explotación o utilidad, antes 
de intereses e impuestos […]” (p.281). 
Los beneficios netos más conocido como utilidad pueden ser positivos o negativos, 
dependerá mucho del trabajo que desempeñe la empresa, este es un indicador que da a 
conocer si la empresa ha obtenido ganancias en ese periodo, asimismo los beneficios netos 
se obtienen en el Estado de resultados: (Autor) 
Estado de resultados:  
Ventas 
Costo de ventas (-) 
Utilidad bruta (=) 
Gastos administrativos (-) 
Gastos de ventas (-) 
Utilidad operativa (=) 
Gastos  financieros (-) 
Utilidad antes de impuestos (-) 
IR (-) 









Para Rivero (2009), “El origen de la composición de los recursos propios o Neto 
patrimonial está en las aportaciones que desde el exterior de la empresa hacen los 
propietarios o terceros vía ampliaciones de capital, subvenciones, etc., o en la retención de 
la empresa efectúa desde el interior de recursos excedentes generados en el propio proceso 
de producción vía ingresos” (p.166). 
Es decir que los recursos propios son aquellas aportaciones que los socios suscriben, 
para hacer frente a la producción de la empresa, asimismo se reconoce como recursos propios 
aquello beneficios que no hayan sido repartido como dividendos a los accionistas.  
Para definir de manera adecuada los recursos propios existe una fórmula: 
Recursos propios = Activo – Pasivo 
Al aplicar esta fórmula nos da el detalle de la cantidad de recursos propios que la 
empresa posee para hacer frente a sus necesidades del mercado.  (Autor) 




Beneficio antes de impuestos 
El beneficio antes de impuestos es el desempeño financiero realizado sirve como 
un indicador, asimismo las empresas lo calculan restando todos los gastos de ingresos 
obtenidos excluyendo en su totalidad a los impuestos. (Autor) 
Rentabilidad patrimonial  
Según Garrido e Iñiguez (2012), señala que A esta también se le conoce a la 
rentabilidad financiera como ROE sus siglas en inglés (return on equity), sostiene dos 




RENTABILIDAD FINANCIERA  =









En este caso la rentabilidad si influye en manera de financiación, puesto que el 
numerador, a medida que se obtiene el resultado, se habría descontado los intereses, de 
dicha deuda, quedando solo así por remunerar los accionistas (p.386).  
Según lo mencionado el ROE es un indicador donde mide rentabilidad de financiamiento 
atreves del resultado antes de impuestos sobre patrimonio neto, asimismo también lo realiza 
atreves del resultado del ejercicio sobre el patrimonito neto, este indicador es muy 
importante ya que da a conocer si hay ganancias o no. 
Estructura económica  
Para Rivero (2009), “La estructura económica de un Activo debe de contestar 
particularmente a un activo fijo mínimo siendo capaz de permitir sustentar el nivel de 
funcionamiento fijado como objetivo y a un Activo Circulante que, sobre una base de stocks, 
asimismo mínimos (Materias Primas, Productos Terminados, Tesorería, etc.), […]. Estas son 
las condiciones básicas de funcionamiento óptimo de la explotación por lo que se refiere a 
la Estructura Económica o Activo […]” (p.164). 
Es decir que la estructura económica debe de distinguirse de manera efectiva los 
elementos que participan directamente en la producción, asimismo clasificar los activos 
propios de la empresa y los activos que son provenientes de financiamiento para medir la 
rentabilidad de manera que así se obtendrá los indicadores de rentabilidad de activos de la 
empresa y de activos por financiamiento. (Autor) 
Para medir la rentabilidad obtenida antes de intereses e impuestos (RAII) contamos 
con la siguiente formula:  
Para Garrido e Íñiguez (2012), En el denominador tenernos el activo, es una manera 
de invertir en una empresa, representando una estructura económica. En el denominador. Es 
resultado generado de todas las inversiones realizadas es obtenida de los resultados antes de 
intereses e impuestos. De esta manera los activos productivos generan ingresos, así como 








e impuesto. Llegando a comparar el resultado con los fondos utilizados, que determinan en 
el activo total, de esta manera se obtiene una estructura económica (p.385).  
Según lo mencionado la rentabilidad antes de intereses e impuestos es obtenidos 
por la explotación de activos productivos que generan ingresos y gastos de explotación de la 
empresa pueden ser propios o activos adquiridos por financiamiento. (Autor) 
 
Inversión 
Para Archel, Lizarraga y sanchez (2008), señala Como entidad económica de 
producción, las inversiones realizadas por la empresa, corresponde con el total de activos 
que me muestra en el balance situación. Es decir que la rentabilidad económica da a 
conocer el reflejo de una tasa de rendimiento independiente, de tal forma que se financia 
sus activos, es decir independientemente como está la estructura financiera de la misma 
de su coste (p.319). 
Las inversiones realizadas por la empresa como unidad económica o de 
producción. Dichas inversiones se corresponden con el total de activos que aparecen en 
el balance de situación. 
La rentabilidad económica refleja una tasa de rendimiento independiente de la 
forma en que la empresa financia sus activos, es decir, independientemente de la 
estructura financiera de la misma y de su coste” (p.319).  
Las empresas buscan maximizar sus ingresos, es por ello que realizan 
inversiones ya sean a corto o largo plazo, de esa manera esperan generar más rentabilidad 
y recuperar lo invertido, atreves de arrendamientos las inversiones suelen ser a largo 
plazo es decir mayor a 5 años. 
Rotación de activos  
La rotación de activos de una empresa deja ver la eficacia y eficiencia en la gestión 





ingreso de ventas de activos totales
activos 






Si la empresa en el año obtuvo un total de ingreso de ventas de S/. 180,000 y el total 
de sus activos es de S/. 60,000, los activos de la empresa abran rotado 2.77 veces en el año. 
(Autor) 
Este es una ratio muy importante ya que a través de este indicador la empresa sabrá 
si sus activos están trabajando de manera eficiente. 
Rentabilidad de activos  
Para Garrido y Iñiguez (2012), la rentabilidad económica “también se le conoce 
como rentabilidad de los activos o rentabilidad de las inversiones (ROA, return on assetes, 
o ROI, return on investments), y se define como la relación entre el resultado antes de 
intereses e impuestos (RAII) y el activo” (p.385). 
 
El ROA es una ratio que mide la rentabilidad económica a través del resultado de 
explotación sobre el activo total, obteniendo así un indicador que muestre si la empresa está 
generando rentabilidad en esa inversión realizada. (Autor) 
Marco conceptual: 
1. Flujos de fondos: Es la cantidad de dinero que la empresa posee en 
efectivo y en crédito ya sea dentro y fuera del negocio 
 
2. Estructura económica: es la forma en como esta ordenada la 
economía, dependiendo de las actividades desarrolladas. 
 
3. Valor razonable: según la NIC el valor razonable es el importe por el 
cual un activo puede intercambiarse y un pasivo ser cancelado. 
 
4. Beneficios económicos: Son definidos al realizar la diferencia entre 
los ingresos y los costes de una empresa de una actividad económica. 





realiza un contrato a través de un arredramiento financiero, ahí es donde es aplicado 
este término, ya que el arrendador y el arrendatario al finalizar el contrato llegan a 
decidir esta opción porque beneficia a ambas partes.  
 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1.  Problema General    
¿De qué manera el arrendamiento influye en la rentabilidad de las empresas 
de servicios generales de Carabayllo- 2019? 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿De qué manera el arrendamiento influye en la rentabilidad financiera  de 
las empresas de servicios generales de Carabayllo- 2019? 
 
¿De qué manera el arrendamiento influye en la rentabilidad económica de 
las empresas de servicios generales de Carabayllo- 2019? 
 
¿De qué manera el arrendamiento financiero influye en la rentabilidad de 
las empresas de servicios generales de Carabayllo- 2019? 
 
¿De qué manera el arrendamiento operativo influye en la rentabilidad de las 
empresas de servicios generales de Carabayllo- 2019? 
1.5.   Justificación del Estudio 
Las pequeñas empresas de nuestro país son muy importantes, por ende, es 
fundamental incentivar su desarrollo económico que les permita mejorar su rentabilidad. 
Asimismo, con este estudio se pretende dar a conocer a los empresarios que pueden acceder 
a nuevos activos a través de los arrendamientos que les generaran mayores oportunidades de 
negocios. 
El principal propósito de la investigación está basado en dar a conocer la influencia 
de los arrendamientos que generan en la rentabilidad de las empresas que se dedican a 





Al finalizar esta investigación se pretende evidenciar cual es la influencia de los 
arrendamientos en la rentabilidad.  
1.6.   Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
El arredramiento y su influencia en la rentabilidad de las empresas de servicios 
generales de Carabayllo 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
El arrendamiento y su influencia en la rentabilidad financiera de las empresas de 
servicios generales de Carabayllo- 2019 
El arrendamiento y su influencia en rentabilidad económica de las empresas de 
servicios generales de Carabayllo- 2019 
El arrendamiento financiero y su influencia la rentabilidad  de las empresas de 
servicios generales de Carabayllo- 2019 
El arrendamiento operativo y su influencia la rentabilidad  de las empresas de 
servicios generales de Carabayllo- 2019 
1.7.   Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera el arrendamiento influye la rentabilidad de las empresas 
generales de Carabayllo 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar de qué manera el arrendamiento influye en la rentabilidad financiera de 
las empresas de servicios generales de Carabayllo- 2019 
Determinar de qué manera el arrendamiento influye en la rentabilidad económica 





Determinar de qué manera el arrendamiento financiero influye en la rentabilidad de 
las empresas de servicios generales de Carabayllo- 2019. 
Determinar de qué manera el arrendamiento operativo influye en la rentabilidad de 































2.1 Diseño de Investigación 
Martinez y  Cespedez (2008), señalan que “el termino diseño, se basa a un plano o 
estrategia realizada para obtener información que se requiera, el diseño indica al investigador 
los pasos a seguir para alcanzar sus objetivos de estudio y para poder responder a las 
interrogantes de conocimiento planteado” (p.79) 
Tipo de estudio: Aplicada 
Para Maurillo (2008), el termino aplicada es “una investigación practica o 
empírica” es decir que se llega a caracterizar por lo busca el cómo se aplican o se utilizan 
los conocimientos adquiridos por el investigador, de esa manera que se adquieren otros, 
después de aplicar y llegar a sistematizar la información del investigador. El uso de este 
conocimiento da a conocer los resultados de manera rigurosa, organizada de conocer la 
realidad.  
Es decir que una investigación es aplicada porque el problema ya está establecido, 
asimismo ya es conocido por el investigador, donde se aplica la investigación para dar a 
conocer las respuestas y preguntas que se llegan a plantear de los problemas establecidos.   
Por su Enfoque: Cuantitativo  
Para Rivas (2014). “El termino cuantitativo supone números, conjunto de datos en 
números. Investigación cuantitativa amplia que el proceso va a girar alrededor de números, 
datos cuantificables, procedimiento estadístico, construcción de tablas estadísticas […] 
“(p.287).  
Por su Diseño: No experimental  
El diseño de investigación en este estudio es no experimental ya que no se llegó a 
manipular a ninguna de las variables, solo se analizó y estudio a cada una de ellas.  
Para Rivas (2014), la investigación no experimental “[…] se aplica en las 









Por su nivel: explicativo  
Torres (2014), define que el nivel descriptivo “Son aquellas que distinguen los 
fenómenos por la descripción de sus características y a partir de ellas formulan los 
planteamientos hipotéticos. […]” (p.138). 
 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variable 1: 








Vida útil  
Activo subyacente  
Gastos por arrendamiento 
Plazo del arrendamiento 
Beneficios para el arrendatario 
2.2.2 Variable 2: 




b)  Indicadores: 
Beneficios netos 
Recursos propios 








Rotación de activos 




































Pullido (2014). En otras fuentes 
contables la condición requerida 
mediante la cual puede ser capitalizada 
un arrendamiento financiero se centra 
en la alta posibilidad de hacer uso de la 
opción de compra por parte del 
arrendatario al finalizar el contrato 
(p.96). 
                                                                                                                                                                                        
(NIIF 16) el arrendador reconocerá 
aquellos pagos por arrendamiento 
operativo procedentes. Como ingresos 
de manera lineal.  
Los arredramientos son 
contratos realizados entre en 
arrendatario y arrendador, 
donde se llega a un acuerdo en 




Activo  Ordinal 

























Garrido,P. Iñiguez.R.(2012). El termino 
rentabilidad está diseñado para medir el 
rendimiento que se obtiene en una 
entidad, es decir que son capitales 
invertidos y que se espera obtener 
beneficios al finalizar el periodo.  
 
 
La rentabilidad es un 
indicador donde da a conocer 
al empresario si la empresa ha 
generado ganancias en la 
inversión realizada.  
Rentabilidad  
financiera 
Beneficios netos Ordinal 
Recursos propios  Ordinal 








Estructura económica Ordinal 
inversión Ordinal 













2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
Para esta investigación la población está conformada por todos los trabajadores de las 
empresas de servicios generales que desarrollen las áreas de: Gerencia, Contabilidad, 
Administración y Finanzas. 
Rivas (2014), indique la población “[…] En la estadística o en investigación científica 
positivista cuantitativa población o universo es el conjunto de individuos o cosas que es sometido 
a una evaluación/estudio por encuesta y mediante la aplicación de una muestra y un muestreo 





Rivas (2014), define que la muestra es “[…] es una porción de una parte de la mercancía 
que sirve para conocer la calidad de esta; extraer una parte/porción de un conjunto de algo, cuya 
parte obtenida pueda ser considerada como representativa de dicho conjunto. […]” (p.368). 
 
De manera que para definir la muestra calculada se utilizará la siguiente fórmula: 
 
Dónde:  z2 * p * q * N







n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población.  
Z: nivel de confianza considerándose 1.96 como valor de distribución normal 
E: error máximo permitido  
P: 0.5 que es la población que se caracteriza con el estudio  
Q: 0.5 es la población que no se caracteriza con el estudio. 
Aplicando la formula respectiva, la muestra es 41  










     
N = 41   
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Para esta investigación se aplicó la encuesta y el cuestionario, respectivamente. 
Rivas (2014), indica que la encuesta “[…] es un instrumento de investigación (algunos dicen que 
es un método) que es útil para el estudio de un amplio sector de la población valiéndose de la 
muestra probabilística y el cuestionario, con el propósito de conocer/descubrir particularmente 
sobre la opinión pública. […]” (p.155). 
2.4.2. Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación: 







Docente                                                                                                  Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Donato Diaz Diaz                                                                    Aplicada 
Dr. Alvarez Lopez Alberto                                                            Aplicada  
 
Dónde: 
K: Es el número de ítems  
Si2: sumatoria de varianzas de los ítems  
St
2: varianza de la suma de los ítems 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Valores y niveles para el cooficiente de Cronbrach 
Valor menor a 0,5 nivel no aceptable, 
mayor a 0,5 nivel pobre, 
mayor a 0,6 nivel cuestionable, 
mayor a 0,7 nivel aceptable, 




Esta investigación se dará mediante el alfa de Cronbach, que es un coeficiente que llega a medir la 






mayor a 0,8 nivel bueno, 
mayor a 0,9 nivel cexcelente, 
 
Variable independiente  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,809 11 
 
En la primera variable arrendamientos tenemos un resultado de 0.809, según el alfa de cronbach, 
esto nos da a conocer que la variable tiene un nivel bueno siendo válido y confiable. 
 
Variable dependiente 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,772 9 
 
Respecto a la variable rentabilidad el resultado de alfa de cronbach es de 0.772, siendo este mayo 
a 0.700, por lo tanto se considera un nivel aceptable, por lo tanto es válido y confiable. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
         El método de análisis utilizado para esta investigación será a través del Software Estadístico 
SPSS versión 24 el cual nos ayudara a determinar la relación que existe entre las variables, esto se 
analizara a través de gráficos, midiendo así el grado de relación que existe entre ellas.  
         Según Rivas (2014), define que el termino cuantitativo […] Desde el punto de vista 





tiene la característica de estudiar la naturaleza, la sociedad, los fenómenos sociales, aplicando las 
matemáticas y las técnicas estadísticas, lo cual conduce a que toda información obtenida va a ser 
transformada en cuadros o tablas estadísticas y luego sometido a “medición” […] (p.114). 
 
 
2.6. Aspectos éticos 
        En esta investigación la información de las cooperativas es limitada, ya que se trabaja con un 
juicio razonable y responsable, porque los temas a desarrollar servirán para las empresas con 
problemas en cuestión de la misma, asimismo se respeta las opiniones de diferentes directivos, del 
personal involucrado en este proyecto de tesis, y ciñéndose a las normas establecidas por la 











































3.1. Análisis de los resultados 
Tabla 01: Los activos adquiridos por arrendamientos financieros generan rentabilidad en la 
empresa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Algunas veces 5 12,2 12,2 14,6 
Casi siempre 15 36,6 36,6 51,2 
Siempre 20 48,8 48,8 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa de servicios generales 
 
Interpretación: Según la figura nos muestra que existe una mínima cantidad de colaboradores que 
manifiestan que los arredramientos financieros no generan rentabilidad, asimismo se verifica que 
en su mayoría los encuestados respondieron que siempre los arrendamientos generan rentabilidad 
en la empresa. Esto se debe ya que si la empresa cuenta con más activos esta genera más ventas y 
se vería reflejado en la rentabilidad, para los que señalaron nunca  esto quiere decir que en algunas 
empresas no se llega a explotar en su totalidad a un activo, generando poco o nada de rentabilidad.  
 
Tabla 02: La empresa realiza la opción de compra por el valor residual del activo 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Algunas veces 4 9,8 9,8 12,2 
Casi siempre 17 41,5 41,5 53,7 
Siempre 19 46,3 46,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa de servicios generales 
 
Interpretación: La figura nos muestra que existe una mínima cantidad de colaboradores que señalan 
que no aplican la opción de compra con el valor residual, sin embargo existe un nivel mayor de 





quiere decir que al finalizar el contrato los empresarios optan por la opción de compra con el valor 
del activo en ese momento.  
Tabla 03: El valor residual del activo es igual al valor razonable 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 3 7,3 7,3 7,3 
Algunas veces 6 14,6 14,6 22,0 
Casi siempre 30 73,2 73,2 95,1 
Siempre 2 4,9 4,9 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa de servicios generales 
 
Interpretación: La figura nos muestra que existe una mínima cantidad de colaboradores que 
manifiestan que casi nunca el valor residual es igual al valor razonable, esto quiere decir que al 
finalizar el contrato el valor del activo no siempre es igual al valor de compra. Asimismo se verifica 
que existe un nivel mayor de casi siempre, esto nos da a conocer que el valor residual al finalizar 
el contrato es el mismo que al valor razonable, valor con la cual se aplica la opción de compra.  
Tabla 04: La depreciación acelerada permite a la empresa recuperar el costo invertido en un 
menor tiempo 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Casi nunca 1 2,4 2,4 4,9 
Algunas veces 7 17,1 17,1 22,0 
Casi siempre 24 58,5 58,5 80,5 
Siempre 8 19,5 19,5 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa de servicios generales 
 
Interpretación: Según la teoría nos menciona que la depreciación acelerada permite recuperar lo 
invertido en un menor tiempo, al realizar las encuestas, el mínimo de colaboradores manifestaron 





esto se debe ya que esto se aplica solo cuando se está seguro que al finalizar en contrato se va a 
realizar la compra. Asimismo existe un nivel mayor de  colaboradores que manifestaron que casi 
siempre con tendencia a siempre realizan la depreciación acelerada ya que esta les ayuda a 
recuperar su inversión en un menor tiempo.  
Tabla 05: La vida útil de un activo permite generar rentabilidad económica 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Algunas veces 1 2,4 2,4 4,9 
Casi siempre 11 26,8 26,8 31,7 
Siempre 28 68,3 68,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa de servicios generales 
 
Interpretación: Existe un mayor porcentaje positivo a la encuesta esto quiere decir que la empresa 
si llega a beneficiarse durante los años de vida de un activo y en cuanto a los porcentajes negativos 
quiere decir que la empresa no está explotando o haciendo el uso adecuado del activo adquirido.  
Tabla 06: Los activos subyacentes generan beneficios netos en la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Casi nunca 2 4,9 4,9 7,3 
Algunas veces 4 9,8 9,8 17,1 
Casi siempre 17 41,5 41,5 58,5 
Siempre 17 41,5 41,5 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa de servicios generales 
Interpretación: Al respecto existe una mínima cantidad de colaboradores que manifiestan que nunca 
los activos subyacentes generan beneficios netos, esto generalmente sucede cuando no se llega a 
dar el uso adecuado del activo. Asimismo existe un nivel mayor de casi siempre y siempre esto nos 









Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 29 70,7 70,7 70,7 
Casi nunca 8 19,5 19,5 90,2 
Algunas veces 3 7,3 7,3 97,6 
Casi siempre 1 2,4 2,4 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa de servicios generales 
Interpretación: La figura nos muestra que existe un mínimo de colaboradores que manifiestan que 
casi siempre los gastos financieros afecta a la rentabilidad de la empresa. Y en un porcentaje mayor 
que manifestó que nunca, esto nos da a conocer que los empresarios no están registrando de manera 
adecuada los gastos o el gasto lo están incluyendo en el costo del activo, caso que es grave ya que 
los gastos financieros siempre afectan a la rentabilidad de la empresa.  
Tabla 08: La empresa gestiona los plazos de arrendamiento según la vida útil de un activo 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Casi nunca 3 7,3 7,3 9,8 
Algunas veces 6 14,6 14,6 24,4 
Casi siempre 28 68,3 68,3 92,7 
Siempre 3 7,3 7,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa de servicios generales 
Interpretación: Existe un mínimo de colaboradores que manifiestan que no gestionan los plazos de 
arrendamientos según la vida útil del activo. Esto se debe, ya que el arrendatario y el arrendador 
llegan a un acuerdo a través de un contrato, donde se beneficien ambas partes económicamente, 
asimismo en su gran mayoría señalaron que casi siempre se realiza los contratos según la vida útil 






Tabla 09: La empresa modifica los plazos del arrendamiento cuando el valor del activo supera al 
valor residual 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Casi nunca 1 2,4 2,4 4,9 
Algunas veces 4 9,8 9,8 14,6 
Casi siempre 18 43,9 43,9 58,5 
Siempre 17 41,5 41,5 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa de servicios generales 
Interpretación: Existe un mínimo de colaboradores que señalan que no se módica los plazos cuando 
el valor del activo supera al valor residual,  y un porcentaje mayor con casi siempre con tendencia 
a siempre señalo que si se modifican los plazos. Normalmente se genera estos cambios cuando al 
finalizar el contrato el valor que se trazó al activo al firmar el contrato es mayor al valor real al 
finalizar el contrato. 
Tabla 10: Los beneficios ofrecidos para el arrendatario benefician a la rentabilidad de la 
empresa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Casi nunca 2 4,9 4,9 7,3 
Algunas veces 9 22,0 22,0 29,3 
Casi siempre 26 63,4 63,4 92,7 
Siempre 3 7,3 7,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa de servicios generales 
Interpretación: Existe un mínimo de colaboradores que manifiestan que los beneficios ofrecidos 
para el arrendatario no benefician a la rentabilidad. Sin embargo existe un mayor porcentaje 






Tabla 11: Al tener un contrato de arrendamientos operativos los riesgos y beneficios son 
responsabilidad del arrendatario 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Algunas veces 5 12,2 12,2 14,6 
Casi siempre 14 34,1 34,1 48,8 
Siempre 21 51,2 51,2 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa de servicios generales 
Interpretación: Existe un mínimo de colaboradores que señalan que al contar con un arrendamiento 
operativo, los riesgos y beneficios son responsabilidad del arrendatario, Esto significa que en su 
gran mayoría los contratos por arrendamiento operativo el arrendatario asume de todos los riesgos 
inherentes al activo, como reparaciones técnicas, manteniendo etc.  
Tabla 12: Los beneficios netos es una medida de eficiencia de los activos de la empresa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Algunas veces 4 9,8 9,8 12,2 
Casi siempre 18 43,9 43,9 56,1 
Siempre 18 43,9 43,9 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa de servicios generales 
Interpretación: Al respecto existe un mínimo de colaboradores que manifestaron que los beneficios 
netos no son una medida de eficiencia para los activos de la empresa. Esto se debe ya que la utilidad 
si bien es cierto es nuestro primer indicador que nos arroja para ver si se ha llegado obtener 









Tabla 13: Los recursos propios y la utilidad de la empresa dan a conocer si genera rentabilidad 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Algunas veces 8 19,5 19,5 22,0 
Casi siempre 14 34,1 34,1 56,1 
Siempre 18 43,9 43,9 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa de servicios generales 
Interpretación: La figura nos muestra que existe un mino de colaboradores que manifestaron que 
los recursos propios y la utilidad no dan a conocer la rentabilidad de empresa, asimismo existe un 
alto porcentaje positivo, ya que al aplicar la utilidad neta entre los recursos propios nos a conocer 
la rentabilidad financiera  obtenida.  
Tabla 14: Al calcular los beneficios antes de impuestos mide la rentabilidad de la empresa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Algunas veces 5 12,2 12,2 14,6 
Casi siempre 18 43,9 43,9 58,5 
Siempre 17 41,5 41,5 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa de servicios generales 
Interpretación: Al respecto la figura nos muestra que existe un mínimo de colaboradores que 
manifiestan que los beneficios antes de impuestos no miden la rentabilidad. Asimismo existe un 
mayor porcentaje de que señalan los beneficios antes de impuestos si miden la rentabilidad de la 
empresa. Esto se debe ya que la empresa a través de su utilidad bruta conoce cuanto es lo que ha 








Tabla 15: La rentabilidad patrimonial es utilizada para evaluar la capacidad de generar 
beneficios de la empresa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 2 4,9 4,9 4,9 
Algunas veces 6 14,6 14,6 19,5 
Casi siempre 30 73,2 73,2 92,7 
Siempre 3 7,3 7,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa de servicios generales  
Interpretación: La figura nos muestra que la mínima cantidad de encuestados manifestaron que la 
rentabilidad patrimonial no es utilizada para evaluar la capacidad de generar beneficios. Esto se 
debe ya que no cuentan con una estructura adecuada. Sin embargo la gran mayoría señalo que si es 
utilizada, significa que poco a poco los empresarios van perfeccionándose para ser mejores.  
Tabla 16: La empresa cuenta con una estructura económica adecuada para medir su 
rentabilidad 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Casi nunca 1 2,4 2,4 4,9 
Algunas veces 8 19,5 19,5 24,4 
Casi siempre 21 51,2 51,2 75,6 
Siempre 10 24,4 24,4 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de las empresas de servicios generales  
Interpretación: La figura nos muestra que el mínimo de colaboradores señaló que la empresa no 
cuenta con una estructura económica adecuada para medir su rentabilidad. Esto nos da a conocer 
que son muy pocas las pequeñas empresas no cuentan con una estructura adecuada para medir si 







Tabla 17: La empresa mide las inversiones realizadas para determinar su rentabilidad 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Algunas veces 1 2,4 2,4 4,9 
Casi siempre 11 26,8 26,8 31,7 
Siempre 28 68,3 68,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de las empresas de servicios generales  
Interpretación: Al respecto existe un mínimo de colabores que manifestaron que no miden las 
inversiones realizadas para medir su rentabilidad. Esto puede llegar a perjudicar radicalmente al 
crecimiento económico, ya que se estaría trabajando a ciegas, sin embargo existe un porcentaje 
mayor que señala que siempre mide sus inversiones para determinar su rentabilidad y de esta 
manera sentirse más seguro de lo que se está haciendo en la empresa.  
Tabla 18: Las inversiones realizadas por la empresa son a largo plazo 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Casi nunca 2 4,9 4,9 7,3 
Algunas veces 5 12,2 12,2 19,5 
Casi siempre 17 41,5 41,5 61,0 
Siempre 16 39,0 39,0 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de las empresas de servicios generales  
Interpretación: Al respecto existe un mínimo de encuestados que manifestaron que las inversiones 
realizadas no son a largo plazo. Esto quiere decir que las empresas en su gran mayoría sus 
inversiones lo realizan a largo plazo, siendo un indicador favorable ya que según la teoría se obtiene 








Tabla 19: La empresa mide la rotación de sus activos para conocer su rentabilidad 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Casi nunca 2 4,9 4,9 7,3 
Algunas veces 3 7,3 7,3 14,6 
Casi siempre 18 43,9 43,9 58,5 
Siempre 17 41,5 41,5 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de las empresas de servicios generales  
Interpretación: la mínima cantidad de colaboradores manifiestan que no realizan la rotación de 
activos para medir su rentabilidad, ya que no cuentan con una estructura adecuada. Esto nos da 
conocer que en su gran mayoría las empresas si realizan la rotación que tienen sus activos para 
medir la eficacia y eficiencia, es importante realizarlo, ya que a través de esto se mide la capacidad 
de un activo para generar ventas. 
Tabla 20: La rentabilidad de activos es utilizada por la empresa para medir la capacidad de 
generar beneficios 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Casi nunca 2 4,9 4,9 7,3 
Algunas veces 7 17,1 17,1 24,4 
Casi siempre 28 68,3 68,3 92,7 
Siempre 3 7,3 7,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de las empresas de servicios generales  
Interpretación: al respecto la figura nos da a conocer que existe un mínimo de colaboradores que 
manifestaron que la rentabilidad de activos no es utilizada para medir la capacidad de generar 
beneficios. Esto se debe ya algunas empresas solo se basan en sus ventas finales, y no toman en 







Tabla 21: Prueba de estadística Descriptiva  
         Para Rivas (2014), señala que el nivel descriptivo […] intenta establecer las causas o factores 
que genera los fenómenos que estudia. El método d.e. describe y además busca determinar por qué 
se manifiesta de una manera, porque es así y de otra manera el fenómeno y en qué condiciones se 
desenvuelve, todo ello en el marco de una teoría científica pertinente. (p.343).  
Asimetría  
        Según Martínez (2015) señala que asimetría de distribución es una variable que tiene relación 
a la media aritmética, por es importante que se realice una presentación gráfica. Asimismo, los 
coeficientes señalan que si existen una igualdad en sus valores tanto la derecha como la izquierda 
de la media. Las tres curvas de la distribución son las siguientes: negativa, simétrica y positiva. 
(párr. 2).  
 
Martínez (2015). Medidas de Distribución - Asimetría SPSS Free Recuperado de http://ww w.spssfree.com/curso-de-
spss/analisis-descriptivo/medidas-de-distribucion-curtosis-asimetria.html 
 
Para poder calcular el coeficiente de asimetría, se aplica la siguiente formula:  
 
𝑪𝑨𝑷 =






CAP = coeficiente de Asimetria pearson 
X̅ = media de muestra 
MO = moda 



































rentabilidad en la 
empresa 
41 4,29 ,136 ,873 ,762 -1,572 ,369 3,593 ,724 
La empresa realiza 
la opción de 
compra por el 
valor residual del 
activo 
41 4,29 ,132 ,844 ,712 -1,663 ,369 4,412 ,724 
El valor residual 
del activo es igual 
al valor razonable 
41 3,76 ,103 ,663 ,439 -1,315 ,369 2,094 ,724 
La depreciación 
acelerada permite a 
la empresa 
recuperar el costo 
invertido en un 
menor tiempo 
41 3,90 ,130 ,831 ,690 -1,186 ,369 2,878 ,724 









netos en la 
empresa 









afectan a la 
rentabilidad de la 
empresa 
41 1,41 ,116 ,741 ,549 1,860 ,369 3,072 ,724 
La empresa 
gestiona los plazos 
de arrendamiento 
según la vida útil 
de un activo 
41 3,71 ,127 ,814 ,662 -1,449 ,369 2,677 ,724 
La empresa 
modifica los plazos 
del arrendamiento 
cuando el valor del 
activo supera al 
valor residual 
41 4,20 ,141 ,901 ,811 -1,486 ,369 3,067 ,724 
Los beneficios 
ofrecidos para el 
arrendatario 
benefician a la 
rentabilidad de la 
empresa 
41 3,68 ,123 ,789 ,622 -1,288 ,369 2,701 ,724 








41 4,32 ,137 ,879 ,772 -1,615 ,369 3,626 ,724 
Los beneficios 
netos es una 
medida de 
eficiencia de los 
activos de la 
empresa 






propios y la 
utilidad de la 
empresa dan a 
conocer si genera 
rentabilidad 
41 4,17 ,144 ,919 ,845 -1,168 ,369 1,830 ,724 
Al calcular los 
beneficios antes de 
impuestos mide la 
rentabilidad de la 
empresa 







de la empresa 
41 3,83 ,098 ,629 ,395 -1,132 ,369 2,509 ,724 
La empresa cuenta 





41 3,93 ,137 ,877 ,770 -1,021 ,369 1,977 ,724 





41 4,61 ,104 ,666 ,444 -2,024 ,369 4,909 ,724 
Las inversiones 
realizadas por la 
empresa son a 
largo plazo 
41 4,10 ,151 ,970 ,940 -1,241 ,369 1,645 ,724 
La empresa mide 









La rentabilidad de 
activos es utilizada 
por la empresa 
para medir la 
capacidad de 
generar beneficios 
41 3,73 ,121 ,775 ,601 -1,514 ,369 3,478 ,724 
N válido (por lista) 41         
Fuente: SPSS versión 24 
Como se puede verificar en la tabla N° 21 que existe una concentración de valores positivos, por 
lo tanto se deduce que es una simetría positiva, ya que los valores se unen en la parte izquierda de 
la media, como se pude apreciar en el gráfico.  
 
En la siguiente tabla de estadísticos descriptivos se puede observar que existe una gran 
concentración de valores en torno a su mediad de (g2>3), es decir que los valores son mayores al 
valor de 3, por lo tanto se puede deducir que es una curtosis de intervalo Leptocúrtica.  






3.2. Validación de hipótesis 
 
Probar la validez de la hipótesis se planteó el uso del coeficiente de Chi-Cuadrado con el 
objetivo de determinar la correlación de las dos variables. 
Según Casanoves, Gonzales y Tablada (2008), “Para Distribución de chi-cuadrado 
aparece con mucha frecuencia en la estadística aplicada ya que los llamados “test” del cociente 
de máxima verosimilitud que se utiliza en la prueba de hipótesis estadísticas tienen toda 
distribución asintótica chi-cuadrado […].” (p. 92). 
3.2.1 Prueba de hipótesis general  
 
Ha: El arredramiento y su influencia en la rentabilidad de las empresas de servicios generales 
de Carabayllo. 
H0: El arredramiento no influye en la rentabilidad de las empresas de servicios generales de 
Carabayllo. 
Tabla 22: hipótesis general 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 33,239a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 26,675 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 19,744 1 ,000 
N de casos válidos 41   





En la hipótesis general después de haber procesado la información recogida el sig bilateral para 
chi-cuadrado de Pearson es (0.00) siendo este menor que 0.05, asimismo el chi calculado de 
Pearson  es mayor al valor teórico de chi-tabla (9.488). Por lo tanto se concluye que el 
arrendamiento si tiene influencia en la rentabilidad, asimismo se concluye que existe relación lineal 
entre las variables, en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Prueba d la hipótesis específica 01 
Ha: El arrendamiento y su influencia en la rentabilidad financiera de las empresas de servicios 
generales de Carabayllo- 2019 
H0: El arrendamiento no influye en la rentabilidad financiera de las empresas de servicios generales 
de Carabayllo- 2019 
Tabla 23: hipótesis específica 01 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 19,602a 4 ,001 
Razón de verosimilitud 14,326 4 ,004 
Asociación lineal por lineal 12,506 1 ,000 
N de casos válidos 41   
Fuente: SPSS versión 24 
En la hipótesis especifica 01 se ha determinado que el sig bilateral para chi-cuadrado de Pearson 
es (0.00) siendo este menor que 0.05, asimismo el chi calculado de Pearson  es mayor al valor 
teórico de chi-tabla (9.488). Por lo tanto se concluye que el arrendamiento si tiene influencia en la 
rentabilidad financiera, asimismo se concluye que existe relación lineal entre las variables, en 
consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
3.2.2 Prueba de la hipótesis específica 02 
 
Ha: El arrendamiento y su influencia en rentabilidad económica de las empresas de servicios 





H0: El arrendamiento no influye en la rentabilidad económica de las empresas de servicios 
generales de Carabayllo- 2019 
Tabla 24 : hipótesis específica 02 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 29,903a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 27,147 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 18,552 1 ,000 
N de casos válidos 41   
Fuente: SPSS versión 24 
En la hipótesis especifica 01 se ha determinado que el sig bilateral para chi-cuadrado de Pearson 
es (0.00) siendo este menor que 0.05, asimismo el chi calculado de Pearson  es mayor al valor 
teórico de chi-tabla (9.488). Por lo tanto se concluye que el arrendamiento si tiene influencia en la 
rentabilidad económica, asimismo se concluye que existe relación lineal entre las variables, en 
consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
3.2.3 Prueba de la hipótesis específica 0 
 
Ha: El arrendamiento financiero y su influencia la rentabilidad de las empresas de servicios 
generales de Carabayllo- 2019 
H0: El arrendamiento financiero no influye en la rentabilidad de las empresas de servicios 










Tabla 25 : hipótesis específica 03 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 28,661a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 23,619 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 16,332 1 ,000 
N de casos válidos 41   
Fuente: SPSS versión 23 
En la hipótesis especifica 01 se ha determinado que el sig bilateral para chi-cuadrado de Pearson 
es (0.00) siendo este menor que 0.05, asimismo el chi calculado de Pearson  es mayor al valor 
teórico de chi-tabla (9.488). Por lo tanto se concluye que el arrendamiento financiero si tiene 
influencia en la rentabilidad, asimismo se concluye que existe relación lineal entre las variables, en 
consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
3.2.4 Prueba de la hipótesis específica 04 
Ha: El arrendamiento operativo y su influencia la rentabilidad  de las empresas de servicios 
generales de Carabayllo- 2019 
H0: El arrendamiento operativo no influye en la rentabilidad  de las empresas de servicios generales 












Tabla 26: hipótesis específica 04 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 10,325a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 9,593 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 6,876 1 ,000 
 N de casos válidos 41   
Fuente: SPSS versión 23 
En la hipótesis especifica 01 se ha determinado que el sig bilateral para chi-cuadrado de Pearson 
es (0.00) siendo este menor que 0.05, asimismo el chi calculado de Pearson  es mayor al valor 
teórico de chi-tabla (9.488). Por lo tanto se concluye que el arrendamiento operativo si tiene 
influencia en la rentabilidad, asimismo se concluye que existe relación lineal entre las variables, en 











































IV: Discusión  
Para determinar la información necesaria para la validación de las hipótesis se elaboró un 
cuestionario la cual fue validada por el juicio de expertos de la Universidad Cesar Vallejo, y se 
determinado la confiabilidad mediante formula estadística alfa de cronbach estando en un nivel 
para la variable independiente (0.809) la cual se considera un nivel bueno y para la variable 
dependiente (0.772) siendo esta un nivel aceptable, asimismo se aplicó la encuesta a los 
colaboradores de las empresas de servicios generales del Distrito de Carabayllo, llegando obtener 
una base de datos la cual ha sido procesada y tabulada en el SPSS versión 24, es así como se realiza 
la valides de la hipotesis general, cuyo resultado es que existe influencia entre la variable 
arrendamientos y la variable rentabilidad, ya que el valor de chi-cuadrado de Pearson es (33,239) 
siendo mayor al valor teórico de chi-tabla (9.488). Aceptando la hipótesis alterna y rechazando la 
hipótesis nula. Estos resultados confirman lo señalado en los antecedentes que se mencionan a 
continuación.  
Asimismo Huallpa (2018), determinó que si existe relación entre leasing financiero y rentabilidad, 
ya que tiene un p-valor (Sig.) de 0.718.   
Para determinar la información necesaria para la validación de las hipótesis se elaboró un 
cuestionario la cual fue validada por el juicio de expertos de la Universidad Cesar Vallejo, y se 
determinado la confiabilidad mediante formula estadística alfa de cronbach estando en un nivel 
para la variable independiente (0.809) la cual se considera un nivel bueno y para la variable 
dependiente (0.772) siendo esta un nivel aceptable, asimismo se aplicó la encuesta a los 
colaboradores de las empresas de servicios generales del Distrito de Carabayllo, llegando obtener 
una base de datos la cual ha sido procesada y tabulada en el SPSS versión 24, es así como se realiza 
la valides de la hipótesis específica 01, cuyo resultado es que existe influencia entre la variable 
arrendamientos y la variable rentabilidad financiera, ya que el valor de chi-cuadrado de Pearson es 
(16,602) siendo este mayor al valor teórico (9.488). Aceptando la hipótesis alterna y rechazando la 






Velásquez (2016), Determino que los arrendamientos financieros genera un aspecto 
positivo en la buena gestión de la situación económica financiera, demostrando así que es un 
financiamiento ágil, económico que le permite a la empresa generar una buena rentabilidad.  
Para determinar la información necesaria para la validación de las hipótesis se elaboró un 
cuestionario la cual fue validada por el juicio de expertos de la Universidad Cesar Vallejo, y se 
determinado la confiabilidad mediante formula estadística alfa de cronbach estando en un nivel 
para la variable independiente (0.809) la cual se considera un nivel bueno y para la variable 
dependiente (0.772) siendo esta un nivel aceptable, asimismo se aplicó la encuesta a los 
colaboradores de las empresas de servicios generales del Distrito de Carabayllo, llegando obtener 
una base de datos la cual ha sido procesada y tabulada en el SPSS versión 24, es así como se realiza 
la valides de la hipótesis específica 02, cuyo resultado es que existe influencia entre la variable 
arrendamientos y la variable rentabilidad económica, ya que el valor de chi-cuadrado de Pearson 
es (29,903) siendo este mayor al valor teórico de  
(9.488). Aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. Estos resultados confirman 
lo señalado en los antecedentes que se mencionan a continuación.  
Fustamante (2018), señala que luego de realizar un análisis de los indicadores financieros, 
podemos llegar a la conclusión que los factores influyentes en la administración financiera de la 
empresa, en cuanto a su rentabilidad es el tiempo de financiamiento, es decir, mientras el tiempo 
sea mayor se obtendrá mayor utilidad financiera.  
Para determinar la información necesaria para la validación de las hipótesis se elaboró un 
cuestionario la cual fue validada por el juicio de expertos de la Universidad Cesar Vallejo, y se 
determinado la confiabilidad mediante formula estadística alfa de cronbach estando en un nivel 
para la variable independiente (0.809) la cual se considera un nivel bueno y para la variable 
dependiente (0.772) siendo esta un nivel aceptable, asimismo se aplicó la encuesta a los 
colaboradores de las empresas de servicios generales del Distrito de Carabayllo, llegando obtener 
una base de datos la cual ha sido procesada y tabulada en el SPSS versión 24, es así como se realiza 
la valides de la hipótesis específica 03, cuyo resultado es que existe influencia entre la variable 
arrendamientos financiero y la variable rentabilidad, ya que el valor de chi-cuadrado de Pearson es 





la hipótesis nula. Estos resultados confirman lo señalado en los antecedentes que se mencionan a 
continuación. 
Huamani (2017), señala que se ha demostrado que al ser uso del leasing financiero genera 
una mayor rentabilidad económica y financiera, llegando a comparar con otras fuentes de 
financiamientos, este permite generar un margen mayor a las ganancias y la utilidad.  
Para determinar la información necesaria para la validación de las hipótesis se elaboró un 
cuestionario la cual fue validada por el juicio de expertos de la Universidad Cesar Vallejo, y se 
determinado la confiabilidad mediante formula estadística alfa de cronbach estando en un nivel 
para la variable independiente (0.809) la cual se considera un nivel bueno y para la variable 
dependiente (0.772) siendo esta un nivel aceptable, asimismo se aplicó la encuesta a los 
colaboradores de las empresas de servicios generales del Distrito de Carabayllo, llegando obtener 
una base de datos la cual ha sido procesada y tabulada en el SPSS versión 24, es así como se realiza 
la valides de la hipótesis específica 04, cuyo resultado es que existe influencia entre la variable 
arrendamientos operativo y la variable rentabilidad, ya que el valor de chi-cuadrado de Pearson es 
(10,325) mayor al valor teórico de chi-tabla (9.488). Aceptando la hipótesis alterna y rechazando 
la hipótesis nula. Estos resultados confirman lo señalado en los antecedentes que se mencionan a 
continuación. 
Salvador (2016), Se llega a una conclusión que los arrendamientos financieros si son unas 
alternativas para el uso de financiamiento para cualquier rubro de empresas, asimismo para la 



































rentabilidad, sin embargo existe un gran número de empresarios del rubro de servicios 
generales del distrito de Carabayllo que no tienen conocimientos de esta alternativa de 
financiamiento, asimismo no cuentan con dinero suficiente para poder invertir en comprar 
nuevos activos.  
 
2. Según los resultados obtenidos señalan que existe una influencia entre los arrendamientos 
y la rentabilidad financiera, las empresas de servicios generales a falta de liquidez en su 
negocio no pueden acceder a nuevos activos, ya que muchos de ellos temen a endeudarse, 
porque no tienen conocimiento de cómo llevar un control adecuado, influyendo 
negativamente en la rentabilidad financiera.  
 
3. Con los datos obtenidos se concluye que existe influencia entre los arrendamientos y la 
rentabilidad económica. Ya que los empresarios trabajan con los mismos activos durante 
años, generando más gastos en reparaciones, asimismo no tienen la eficiencia y capacidad 
máxima requerida por la empresa, para poder cumplir con las exigencias de sus clientes. 
 
  
4. Se concluye que los arrendamientos financieros tiene influencia en la rentabilidad, es un 
instrumento financiero que debería aplicarse a las empresas de servicios generales, sin 
embargo los empresarios desarrollan sus actividades adecuándose a los activos operativos 
con los que cuentan, y no aprovechando las ventajas que brinda este sistema de 
financiamiento, como la opción de compra de un activo, depreciación acelerada, 
compensación del IGV  ( uso del crédito), y mejoramiento de la capacidad operativa.  
 
5. Con los datos obtenidos se concluye que los arrendamientos operativos tiene influencia en 
la rentabilidad,  teniendo todos estos beneficios por parte del arrendador, existe un mínimo 
de empresas de servicios generales del distrito de Carabayllo acuden a  esta herramienta 
financiera, porque piensan que al tener un activo a través de un arrendamiento esta generará 
gastos. 
V. Conclusiones 


































financiero que es el arrendamiento ya que esto ayudaría, en la mejora del crecimiento 
económico, ya que al adquirir nuevos activos a través de arrendamientos las empresas de 
servicios generales de Carabayllo contaran con más oportunidades de trabajo y se 
desarrollaran de manera más eficaz y esto influirá directamente en la rentabilidad obtenida 
ya que sus ingresos serán mayores.    
 
2. Se recomienda a los dueños y accionistas de las empresas de servicios generales del distrito 
de Carabayllo, que inviertan en adquirir nuevos activos, a través de los arrendamientos, y 
que no teman en endeudarse, ya que si se tiene un control y un procedimiento adecuado 
esta generaría mejores ingresos, y estaría mejor posicionada en el mercado, para poder 
hacer licitaciones de obras con el estado y con grandes empresas. 
 
3. Se recomienda que los empresarios inviertan más en nuevas maquinarias, ya que se verifica 
que trabajan con los mismos activos desde hace diez años atrás, esto en consecuencia atrasa 
el rendimiento no permite ser eficientes a la hora de trabajar, la empresa al contar con estos 
nuevos activos se vería reflejado en la rentabilidad económica, ya que esta se obtiene de los 
beneficios antes de intereses e impuestos sobre los activos totales de la empresa.   
 
4. Se recomienda que los arrendamientos financieros son una manera de generar mayor 
rentabilidad en la empresa, por lo tanto el empresario de servicios generales debe optar por 
esta opción, lo beneficioso de contar con este tipo de arrendamiento es que al finalizar el 
contrato la empresa contara con ese activo a un precio menor al que se ofrece en el mercado.  
5. Se recomienda que los arrendamientos operativos beneficia económicamente a la empresa 
y se refleja en la rentabilidad, ya que los activos que esta obtiene los riesgos reparaciones 
y más, son cubiertos por el arrendatario, asimismo la empresa puede sacar provecho de esta 
durante el tiempo de contrato, una vez que esta termine se podrá nuevamente llegar a un 
nuevo acuerdo y se otorga un nuevo activo 
6.  
VI. Recomendaciones 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
 
 
Título: Arrendamientos y su influencia en la rentabilidad de las empresas de servicio generales de Carabayllo - 2019 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 
Principal 
¿De qué manera el 
arrendamiento influye en la 
rentabilidad de las empresas de 





¿De qué manera el 
arrendamiento influye en la 
rentabilidad financiera de las 
empresas de servicios generales 
de Carabayllo- 2019? 
 
¿De qué manera el 
arrendamiento influye en la 
rentabilidad económica de las 
empresas de servicios generales 
de Carabayllo- 2019? 
 
¿De qué manera el 
arrendamiento financiero 
influye en la rentabilidad  de las 
empresas de servicios generales 
de Carabayllo- 2019? 
 
¿De qué manera el 
arrendamiento operativo influye 
en la rentabilidad de las 
empresas de servicios generales 






Determinar de qué manera el 
arrendamiento influye la 
rentabilidad de las empresas 




Determinar de qué manera el 
arrendamiento influye en la 
rentabilidad financiera de las 
empresas de servicios generales 
de Carabayllo- 2019 
 
Determinar de qué manera el 
arrendamiento influye en la 
rentabilidad económica 
financiera de las empresas de 
servicios generales de 
Carabayllo- 2019 
 
Determinar de qué manera el 
arrendamiento financiero 
influye en la rentabilidad de las 
empresas de servicios generales 
de Carabayllo- 2019 
 
Determinar de qué manera el 
arrendamiento operativo influye 
en la rentabilidad de las 
empresas de servicios generales 




El arredramiento y su influencia 
en la rentabilidad de las 
empresas de servicios generales 
de Carabayllo  
 
Específicos 
El arrendamiento y su influencia 
en la rentabilidad financiera de 
las empresas de servicios 
generales de Carabayllo- 2019 
 
El arrendamiento y su 
influencia la rentabilidad 
económica de las empresas de 
servicios generales de 
Carabayllo- 2019 
 
El arrendamiento financiero y 
su influencia la rentabilidad  de 
las empresas de servicios 
generales de Carabayllo- 2019 
 
El arrendamiento operativo y su 
influencia en la rentabilidad  de 
las empresas de servicios 
generales de Carabayllo- 2019 
Arrendamientos  
Activo  
1. TIPO DE ESTUDIO. 
El tipo de estudio a realizar es aplicado 
ya que no es el único trabajo que habla 
de este tema asimismo es  descriptivo, 
ya que se describirán cada una de las 
variables. Además, es correlacional 
porque se determinará la relación que 
hay entre las dos variables. 
 
2. DISEÑO DE ESTUDIO. La 
investigación se desarrollará en base 
al diseño No experimental, porque las 
variables no serán manipuladas. 
 
3. POBLACIÓN.  Está conformada por 
los trabajadores de las empresas de 
servicios generales de Carabayllo 
2019 
 
3. MUESTRA Esa conformada por 
los trabajadores del área 
contable, administrativo, 
producción de las empresas de 
servicios generales de 
Carabayllo 
 











Duración del contrato 










Rotación de activos 
























ENCUESTA PARA MEDIR LA INFLUENCIA DE LOS ARRENAMIENTOS EN LA 
RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS GENERALES DE CARABAYLLO 2019 
 
GENERALIDADES: 
- La presente encuesta es anónima y confidencial. 
- Marque con una (x) la alternativa que mejor refleje su opinión de manera objetiva. 
 
PREGUNTAS GENERALES: 
Años de experiencia:       1 - 5 (   )          5 - 10 (   )           10 - más (   ) 






5 4 3 2 1 
1 Los activos adquiridos por arrendamientos financieros generan rentabilidad 
en la empresa  
     
2 La empresa realiza la opción de compra por el valor residual del activo 
     
3 El valor residual del activo es igual al valor razonable      
4 
La depreciación acelerada permite a la empresa recuperar el costo invertido 
en un menor tiempo 
     
5 La vida útil de un activo permite generar rentabilidad económica 
     
6 Los activos subyacentes generan beneficios netos en la empresa 
     
7 
Los gastos financieros que generan los arrendamientos afectan a la 
rentabilidad de la empresa 
     
8 
La empresa gestiona los plazos de arrendamiento según la vida útil de un 
activo 
     





9 La empresa modifica los plazos del arrendamiento cuando el valor del 
activo supera al valor residual 
     
10 Los beneficios ofrecidos para el arrendatario benefician a la rentabilidad de 
la empresa 
 
     
11 Al tener un contrato de arrendamientos operativos los riesgos y beneficios 
son responsabilidad del arrendatario 
     
12 Los beneficios netos es una medida de eficiencia de los activos de la 
empresa 
     
13 Los recursos propios y la utilidad de la empresa dan a conocer si genera 
rentabilidad 
     
14 Al calcular los beneficios antes de impuestos mide la rentabilidad de la 
empresa 
     
15 La rentabilidad patrimonial es utilizada para evaluar la capacidad de 
generar beneficios de la empresa 
     
16 La empresa cuenta con una estructura económica adecuada para medir su 
rentabilidad 
     
17 
La empresa mide las inversiones realizadas para determinar su rentabilidad 
     
18 
Las inversiones realizadas por la empresa son a largo plazo 
     
19 
La empresa mide la rotación de sus activos para conocer su rentabilidad 
     
20 La rentabilidad de activos es utilizada por la empresa para medir la 
capacidad de generar beneficios 





































































DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 




























CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor(a)(ita):  _____________________________________________________      
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Desarrollo de Tesis de la UCV, en la sede 
Lima norte requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en 
 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: Arrendamientos y su influencia en la 
rentabilidad de las empresas de servicios generales de Carabayllo -2019 y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 



















DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable independiente: 
ARRENDAMIENTOS:  
Pullido (2014). En otras fuentes contables la condición requerida mediante la cual puede ser 
capitalizada un arrendamiento financiero se centra en la alta posibilidad de hacer uso de la opción 
de compra por parte del arrendatario al finalizar el contrato (p.96). 
 
(NIIF 16) Un arrendador reconocerá los pagos por arrendamiento procedentes de los 
arrendamientos operativos como ingresos de forma lineal o de acuerdo con otra base sistemática. 
El arrendador aplicará otra base sistemática si ésta es más representativa de la estructura con la que 
se disminuye el beneficio del uso del activo subyacente.  







Garrido, P. Iñiguez. (2012). El concepto de la rentabilidad está destinado a medir el rendimiento 











MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable 1: ARRENDAMIENTOS 






Los activos adquiridos 
por arrendamientos 
financieros generan 







4.Casi nunca  
5.nunca 
VALOR RESIDUAL  
La empresa realiza la 
opción de compra por 







4.Casi nunca  
5.nunca 
El valor residual del 







4.Casi nunca  
5.nunca 
La depreciación 
acelerada permite a la 
empresa recuperar el 







4.Casi nunca  
5.nunca 
VIDA ÚTIL 
La vida útil de un 








4.Casi nunca  
5.nunca 
DEPRECIACIÓN






















Los gastos financieros 
que genera los 
arrendamientos 
afectan a la 












La empresa gestiona 
los plazos de 
arrendamiento según 







4.Casi nunca  
5.nunca 
La empresa modifica 
los plazos del 
arrendamiento cuando 
el valor del activo 












ofrecidos para el 
arrendatario benefician 








4.Casi nunca  
5.nunca 
Al contar con un 
contrato de 
arrendamientos 
operativos los riesgos 








4.Casi nunca  
5.nunca 







Variable 2: RENTABILIDAD 







Los beneficios netos es una 
medida de eficiencia de los 










Los recursos propios y la 
utilidad de la empresa dan a 












Al calcular los beneficios 
antes de impuestos mide la 









La rentabilidad patrimonial 
es utilizada para evaluar la 
capacidad de generar 











La empresa cuenta con una 
estructura económica 









La empresa mide las 
inversiones realizadas para 








Las inversiones realizadas 














La empresa mide la rotación 







5. nunca  
RENTABILIDAD 
DE ACTIVOS  
La rentabilidad de activos es 
utilizada por la empresa para 









































CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:  
“ARRENDAMIENTOS Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS 
EMPRESAS DE SERVICIOS GENERALES DE CARABAYLLO - 2019” 
 
 












Si No Si No Si No  
1 
Los activos adquiridos por 
arrendamientos financieros generan 
rentabilidad en la empresa 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
2 
La empresa realiza la opción de 
compra por el valor residual del 
activo 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
3 
El valor residual del activo es igual 
al valor razonable 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
4 
La depreciación acelerada permite a 
la empresa recuperar el costo 
invertido en un menor tiempo 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        





e Nunca        
  Si No Si No Si No  
5 
La vida útil de un activo permite 
generar rentabilidad económica 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
         
6 
Los activos subyacentes generan 
beneficios netos en la empresa 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
         
  Si No Si No Si No  
7 
Los gastos financieros que generan 
los arrendamientos afectan a la 
rentabilidad de la empresa 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
8 
La empresa gestiona los plazos de 
arrendamiento según la vida útil de 
un activo 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
9 
La empresa modifica los plazos del 
arrendamiento cuando el valor del 
activo supera al valor residual 
       
a Siempre        
b Casi siempre        





d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
10 
Los beneficios ofrecidos para el 
arrendatario benefician a la 
rentabilidad de la empresa 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
11 
Al tener un contrato de 
arrendamientos operativos los 
riesgos y beneficios son 
responsabilidad del arrendatario 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
         
  Si No Si No Si No  
12 
Los beneficios netos es una medida 
de eficiencia de los activos de la 
empresa 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
13 
Los recursos propios y la utilidad de 
la empresa dan a conocer si genera 
rentabilidad 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
14 
Al calcular los beneficios antes de 
impuestos mide la rentabilidad de la 
empresa 





a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
15 
La rentabilidad patrimonial es 
utilizada para evaluar la capacidad de 
generar beneficios de la empresa 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
16 
La empresa cuenta con una estructura 
económica adecuada para medir su 
rentabilidad 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
17 
La empresa mide las inversiones 
realizadas para determinar su 
rentabilidad 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
18 
Las inversiones realizadas por la 
empresa son a largo plazo 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
19 
La empresa mide la rotación de sus 
activos para conocer su rentabilidad 
       





b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
E Nunca        
  Si No Si No Si No  
20 
La rentabilidad de activos es utilizada 
por la empresa para medir la 
capacidad de generar beneficios 
       
A Siempre        
B Casi siempre        
C Algunas veces        
D Casi nunca        
E Nunca        
  Si No Si No Si No  
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